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Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
200 
Строцень Людмила 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 





Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
МАРКЕТИНГ ПОДІЙ 
204 
Фалович Володимир, Ціх Галина 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 









Шпилик Світлана, Бабій Юрій 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 




Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ 
212 
СЕКЦІЯ 
«УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ» 
Бронецький Віталій 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 
214 
Грабовський Вячеслав 
ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» 




Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ 
МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ БІЗНЕСУ 
218 
Качур Iгор, Оксeнтюк Роман 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 




Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ 
222 
Куземський Назар 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 





Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 




Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 




Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ 
231 
Новік Яна 
ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» 
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ 
233 
Оксeнтюк Богдана, Горошкeвич Олeксандр 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 
ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 
235 
Рожко Наталія 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 




Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
МАРКЕТИНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
239 
Трофимлюк Андрій, Міщук Оксана 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ВТРИМАННЯ КЛІЄНТІВ 
241 
Ядчишин Павло 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ НА РИНКУ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ 
243 
Якимишин Лілія, Стос Юлія 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
РЕІНЖИНІРИНГ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНЦЮГА 
ПОСТАВОК 
245 
 
 
 
 
 
